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Hemos empleado esta nueva tecnica, con muy buen resultado, es-
pecialmente para retirar el exceso de Iiquido en el montaj e micros-
copico de material entomologico.
El metodo se basa en la utilizacion de micropipetas, hechas con
tubes de vidrio cuyo punta de fusion sea bajo, que se calientan y con-
feccionan racilmente en una simple lampara de alcohol. Cuando no
hay tubos de vidrio disponibles se puede utilizar el vastago central de
las bombillas electrtcas dafiadas.
Este procedimiento tiene grandes ventajas sobre el metodo, muy
difundido, del usa de papel de filtro, el cual al quitar el exceso de li-
quido por imbibicion, deja, a pesar del cuidado que se tenga, fibras y
particulas dificiles de retirar, que perjudican la nitidez de las prepa-
raciones. Otra ventaja importante de los tubos capilares es la utili-
dad que prestan para eliminar, al mismo tiempo que se extrae el li-
quido, aquellas particulas de tejidos 0 cuerpos extrafios, especialmente
cuando la preparacion se hace por disecclcn.
Si a estas pipetas capilares se les da forma de ampolleta, se pue-
den emplear tambien para agregar pequefiisimas cantidades de reac-
tivos, sin el peligro de desordenar las partes previamente arregladas
de pequefios organos disecados. Para expulsar el reactivo, se obtura
el extremo libre con el indice y el calor de los dedos dilata el aire, que
empuja el liquido hacia afuera.
Cada micropipeta debe utilizarse exclusivamente para un solo
reactivo y es necesario humedecerla con el liquido correspondiente
antes de usarla como pipeta aspiradora.
